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と比較し、調整だし＋米飯摂取後では血糖 (P=0.01, repeated-measured 
ANOVA)と GLP-1(P=0.02, repeated-measured ANOVA)の上昇のタイミング
の早期化を認めた。次に、健常人 7名のうち 6名を対象に 13C酢酸塩で標識し
た米飯を用い、⑤水＋米飯、⑥調整だし＋米飯の 2 回の経口負荷試験を行い、
食前後の呼気中 13CO2から胃排出速度を算出した。水＋米飯摂取後と比較し、
調整だし＋米飯摂取後では胃排出時間の指標の一つである Gastric emptying 













ほど FSSGスコアが低いことが示された(P < 0.001)。一般化線形モデルのあて
はめでは、毎日味噌汁を摂取する習慣が、年齢・性別・BMI・その他の食習慣・
喫煙・飲酒・不適切な食行動とは独立して FSSGスコア(推定値= -0.46, 95%CI= 
-0.83－-0.12, P=0.009)、酸逆流スコア(推定値= -0.22, 95%CI= -0.38－-0.07, 

































したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 




                                                                    
 
